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Pendidikan kewartawanan perlu bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan 
graduan kewartawanan. Isu semasa menunjukkan bahawa industri memerlukan 
wartawan solo yang mempunyai pakej lengkap dalam kemahiran dan 
profesionalisme. Wartawan solo ialah seorang wartawan yang dilengkapi dengan 
peralatan berteknologi dan berperanan sebagai penulis, jurugambar, dan juruvideo 
untuk menyampaikan berita di seluruh pelosok dunia. Kemunculan wartawan warga 
yang semakin aktif dalam era digital menyebabkan wartawan profesional perlu 
bersaing untuk menyampaikan berita dengan cepat kepada masyarakat, di samping 
menjaga kredibiliti profesional kewartawanan. Namun, kelemahan wartawan yang 
tidak arif dalam mengambil gambar menimbulkan kesukaran untuk menandingi 
wartawan warga. Permasalahan tersebut menyebabkan kajian ini tertumpu kepada 
aspek kemahiran dan profesionalisme bagi mengatasi kelompangan kajian lepas yang 
hanya  membincangkan beberapa kemahiran sahaja tetapi tidak menghuraikan secara 
terperinci jenis kemahiran yang diperlukan itu. Walaupun ada, ia tidak menyeluruh 
dan tidak membincangkan tentang profesionalisme serta kewartawanan solo. Bidang 
pengajian dalam bidang kewartawanan adalah penting bagi menyediakan para 
graduan yang komprehensif dan efisien. Objektif kajian ini adalah untuk meneroka 
kemahiran dan profesionalisme yang diperlukan oleh industri bagi melahirkan 
wartawan solo. Matlamat akhir kajian ini adalah untuk menghasilkan informasi 
tentang aspek kemahiran dan profesionalisme bagi membantu meningkatkan kualiti 
pendidikan kewartawanan di Malaysia. Temu bual separa berstruktur dijalankan 
terhadap tujuh editor akhbar di Malaysia. Data temu bual tentang kemahiran dan 
profesionalisme dianalisis menggunakan analisis tematik. Editor berita di Malaysia 
mempunyai pemahaman yang sama dengan perspektif Barat yang menekankan 
kemahiran menulis sebagai kemahiran asas. Namun keperluan penggunaan peranti 
seperti telefon bimbit menunjukkan terdapat perbezaan kemahiran yang diperlukan. 
Berdasarkan maklum balas, informan menyatakan bahawa wartawan solo 
memerlukan kemahiran menulis, kemahiran multimedia, kemahiran berkomunikasi, 
dan kemahiran dwibahasa, manakala aspek profesionalisme yang diperlukan adalah  
autonomi, komitmen, dan kejujuran. Berdasarkan jawapan informan, dan Teori 
Akauntabiliti Media, wartawan solo perlu mematuhi Etika Kewartawanan Malaysia 
dan perlu lengkap dengan pelbagai kemahiran agar dilabelkan sebagai wartawan 
solo. Model Kurikulum Kewartawanan boleh dijadikan panduan bagi 
penambahbaikan silibus pendidikan kewartawanan supaya bersesuaian dengan 
jangkaan industri. 
 
Kata Kunci: Pendidikan kewartawanan, Wartawan solo, Kemahiran, 







Journalism education is necessary to improve the skills and knowledge of journalism 
graduates. The current issue suggests that the industry needs solo journalists who 
have the complete package of skill and professionalism. A solo journalist is a 
journalist who is equipped with technological equipment and serves as a writer, 
photographer, and videographer to deliver news across the globe. The emergence of 
citizen journalists increasingly active in the digital age causes professional journalists 
to compete to deliver news quickly to the public while maintaining the credibility of 
journalistic professionals. However, the weakness of journalists who are not wise in 
taking pictures creates the difficulty in comparing citizen journalists. These problems 
caused this study to focus on aspects of skills and professionalism to overcome the 
gap in previous studies that only discuss some skills, but do not describe in detail the 
types of skills required. Even if there are, they are not comprehensive and do not 
discuss professionalism and solo journalism. Studies in the field of journalism are 
important to produce comprehensive and efficient graduates. The objective of this 
study was to explore the skills and professionalism required by the industry to 
produce solo journalists. The final goal of this study was to produce information in 
terms of skills and professionalism to help improve the quality of journalism 
education in Malaysia. Semi -structured interviews were carried out on seven 
Malaysian newspaper editors. The interview data about skills and professionalism 
were analyzed using thematic analysis. News editors in Malaysia have a similar 
understanding with Western perspectives that emphasize writing skills as basic skills. 
But the need for the use of devices such as mobile phones shows that there is little 
difference in the skills required. Based on the responses of the informants, the skills 
required of solo journalists are writing skills, multimedia skills, communication skills 
and bilingual skills, while professionalism required autonomy, commitment and 
honesty. Based on the informants’ responses and the Media Accountability Theory, 
solo journalists must comply with the Malaysian Journalism Ethics and need to be 
equipped with various skills to be labelled as solo journalists. The Journalism 
Curriculum Model could serve as a guideline for improving the syllabus of 
journalism education to suit the expectations of the industry. 
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Bab ini membincangkan mengenai perkembangan pendidikan kewartawanan yang 
memperlihatkan sejarah pendidikan kewartawanan di Universiti Awam dan Swasta 
di Malaysia. Selain itu, bab ini memperjelaskan mengenai perkembangan teknologi 
dalam industri kewartawanan disebabkan oleh evolusi teknologi dan media baharu 
yang semakin canggih. Ini menyebabkan perlunya wartawan yang mempunyai 
kepelbagaian kemahiran dari aspek kewartawanan agar profesionalisme wartawan 
akan terus kukuh seiring dengan arah aliran atau trend era teknologi kini. Bab ini 
turut membincangkan permasalahan kajian dalam bidang kewartawanan. 
terutamanya tentang kewartawanan solo. Selain itu, bab ini juga membincangkan 
tentang persoalan kajian, objektif kajian, andaian kajian, kepentingan kajian, dan 
definisi konsep dan operasional.  
 
1.1.1 Pendidikan Kewartawanan 
Pendidikan kewartawanan di Malaysia telah bermula sejak tahun 1970 dan sentiasa 
mengalami perubahan serta penstrukturan dari aspek kurikulum sehinggalah kini. 
Pendidikan kewartawanan merupakan cabang ilmu yang diwujudkan untuk 
melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran. Matlamat 
utama universiti ini adalah untuk menyediakan kemahiran dan pengetahuan kepada 
wartawan. Sebahagian besar aktiviti yang dijalankan adalah berkaitan dengan 
pendidikan dan latihan kepada pelajar kewartawanan. Bidang komunikasi di 
Malaysia berkembang dengan pesat serta berperingkat-peringkat. Perkembangan 
tersebut dipengaruhi oleh faktor keperluan komunikasi negara dan industri media.  
The contents of 
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   KEWARTAWANAN SOLO DARI PERSPEKTIF EDITOR MALAYSIA 
 
PANDUAN SOALAN TEMU BUAL 
 
Panduan soalan ini adalah untuk temu bual mengenai pendidikan kewartawanan di 
Malaysia. Maklum balas yang diberikan adalah untuk tujukan akademik sahaja. 
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Bahagian B: Pengetahuan umum pendidikan kewartawanan. 
 
BIL SOALAN 
1 Bagaimanakah tahap kualiti universiti sekarang dalam melahirkan wartawan? 
 





Bahagian C: Kemahiran dalam kewartawanan solo. 
 
BIL SOALAN 
1 Sejak menjadi editor, bagaimanakah perubahan yang dapat dilihat dalam 
penghasilan pelajar kewartawanan dari segi kemahiran mereka? 
 
2 Adakah anda bersetuju bahawa pelajar memerlukan kemahiran yang tinggi 
sebagai wartawan solo? Mengapa? Contohnya?  
 
3 Adakah anda bersetuju bahawa pelajar kewartawanan memerlukan kemahiran 
tertentu sebagai wartawan solo? Contohnya? Mengapa? Selain daripada 
kemahiran tersebut? 
 
4 Adakah kemahiran tersebut perlu diterapkan di universiti? Mengapa? 





Bahagian D: Kepelbagaian kemahiran dalam kewartawanan solo. 
 
BIL SOALAN 
1 Adakah anda mengetahui tentang wartawan solo? Adakah perkara tersebut 
terjadi sekarang?  
 
2 Apakah pandangan anda tentang wartawan solo? 
 
3 Adakah  peranan wartawan solo penting dalam industri kewartawanan? 
Mengapa ? 
4 Apakah kemahiran yang diperlukan dalam wartawan solo? 
 
5 Dengan kebangkitan wartawan solo, adakah terdapat kemahiran lain yang 










Bahagian E: Profesionalisme dalam kewartawanan solo. 
 
BIL SOALAN 
1 Bagaimanakah tahap profesionalisme wartawan sekarang? 
 
2 Adakah dengan mempunyai kepelbagaian kemahiran, profesionalisme 
wartawan solo dapat dikukuhkan? 
 
3 Bagaimanakah kriteria profesionalisme wartawan solo?  
 
4 Adakah profesionalisme wartawan dari segi kelayakan pendidikan, autonomi 
dan komitmen digunakan dengan sebaiknya?  
 
5 Bagaimanakah kelayakan pendidikan ,autonomi dan komitmen wartawan solo 
boleh diaplikasikan dengan betul dalam industri kewartawanan walaupun 










































       
BAHAGIAN B: PENDIDIKAN KEWARTAWANAN 









Okay erm, basically 
universiti dia dah 
memberi satu ilmu dan 
kemahiran. Maknanya 
cukuplah untuk jadi asas 
sebagai wartawan tu ada 
lah.  
 
Tetapi bila dia masuk 
untuk jadi wartawan itu, 
kita terpaksa buat 
retraining baliklah untuk 
semua wartawan sebab 
semua media-media yang 
kat Malaysia ini dia tidak 
sama dia punya house 
style. House style tidak 
sama, style setiap media 
tu tidak sama. 
 
Contah, Utusan, kita 
tengok Utusan dia lebih 
politik sikit,kalau Kosmo 
kita lebih Human 
Interest, kita banyak 
story-story crime, haa 
macam tu, ataupun story-
story laporan khas. Tapi 
basically semua media 
adalah sama.  
 
Tapi pada saya untuk 
soalan pertama ni, 
cukuplah untuk 
memulakan kerjaya 
mereka sebagai seorang 
wartawan. Sebab kalau 
kita nak kata tak cukup, 
kita tak boleh nak blaim 
universiti,  sebab macam 
saya kata tadi, kita punya 
“basically 
universiti dia sudah 




cukuplah untuk jadi 
asas sebagai 
wartawan itu ada 
lah” 
 
“Tetapi bila dia 
masuk untuk jadi 






yang kat Malaysia 
ni dia tidak sama 








“Tapi saya ada 
nampak la ada 
beberapa student 
praktikal yang 
datang ke sini, yang 
masa tu dia dah ada 




“Tetapi dari segi 
penulisan, yang tu 
ada sikit masalah”  
 
“pada saya separuh, 
maksudnya dia tak 








































































ini disebabkan oleh 
house style yang 


















Justeru itu, antara 
latihan yang 
diberikan adalah 
house style, Bahasa, 





style yang berbeza tu 
yang menyebabkan tak 
samalah wartawan yang 
kita nak lahirkan tu dia 
lain sikit, sebab tu saya 
cakap tadi, kita kena 
retraining balik, kita 
kena asuh balik, ajar 
balik. Tapi saya ada 
nampak la ada beberapa 
student praktikal yang 
datang ke sini, yang 
masa tu dia dah ada dah 






 Tapi dari segi penulisan, 
yang tu ada sikit 
masalah, pada saya  
kalau you tanya adakah 
universiti sekarang 
melahirkan wartawan 
yang berkualiti, pada 
saya separuh, maksudnya 
dia tak boleh lagi jadi 
100% wartawan, dari 
segi Bahasa, 
pengetahuan am, yang tu 
dia nak kena build, 
kemudian dari segi dia 
punya sikap dan nilai. Itu 
yang paling penting. 
Training yang diberikan 
tu adalah dari segi 
Bahasa, house style, dan 
sikap yang betul.  
 
Untuk menjadi seorang 
wartawan, pertama dia 
mesti ada level of 
confident yang sangat 
tinggi, kalau dia takde 
level confident yang 
sangat tinggi pon dia ada 
fifty or sixty percent tu 
dah okay dah, jangan 
kata dia takut-takut, 
malu-malu, tu macam tak 
dari segi Bahasa, 
pengetahuan am, 
yang tu dia nak 
kena build, 
kemudian dari segi 
dia punya sikap dan 
nilai. Itu yang 
paling penting” 
 
segi Bahasa, house 





pertama dia mesti 








itu pon sebenarnya 
adalah satu skill 
yang kena belajar” 
 
“Pengambilan 
wartawan di sini 
ada dua acara, satu 
melalui dia dah ada 
pengalaman” 
 




lain yang dia ada la, 
yang ni agak sukar 
sikit, sebab dulu-
dulu memang kita 
akan ambil orang 
yang ada 
background, tapi 
sekarang ni kita dah 
berubah sikit, yang 
mana kita ambil 












































dan sikap yang 
betul. 
















wartawan di kosmo 
adalah melalui 




Informan tiga turut 
menyatakan 
bahawa, bukan 











pakar dalam sesuatu 
bidang. 





berapa nak bagus la 
untuk wartawan tu.  
 
Selain tu kemahiran 
menulis, kemahiran 
untuk mencari maklumat, 
itu pon sebenarnya 
adalah satu skill yang 
kena belajar. Sebab 
contohnya bila kita buat 
story tu, kita banyak nak 
info, kita nak 
informative, bila 
informative tu kena 
kreatif untuk cari bahan, 
cari info, dia tak boleh 
fikir satu hala je, untuk 
jadi wartawan ni dia 
kena banyak cabang 
pemikiran dia.  
 
Pengambilan wartawan 
di sini ada dua acara, 
satu melalui dia dah ada 
pengalaman, itu kalau 
kita tengok dia ada 
pengalaman kita akan 
pilih untuk saringan 
peringkat awal. Tapi 
kalau dia tidak ada 
pengalaman, kita tengok 
nilai-nilai lain yang dia 
ada la, yang ni agak 
sukar sikit, sebab dulu-
dulu memang kita akan 
ambil orang yang ada 
background, contoh 
macam you kan, UUM, 
bidang journalism,okay 
mungkin kriteria kita tu 
la, tapi sekarang ni kita 
dah berubah sikit, yang 
mana kita ambil jugak 
orang yang background 
dia berbeza, tak 
semestinya dia belajar 
journalism, mungkin dia 
belajar biology, law, kita 





mungkin dia belajar 






















































Kalau bidang lain 
diambil, apa 




kurangnya kita ada orang 
yang ada kemahiran yang 
tertentu tu, kalau dia 
bidang sains kan, kita 
boleh jadikan dia 
wartawan Rencana, kalau 
dia ada background 
dalam law, kita boleh 
jadikan dia wartawan 
meja Mahkamah, 
ataupun crime, tapi yang 
saya cakap ni memang 
kita dah amalkan, saya 
rasa sudah dekat 10 
tahun kot, kat sini dia 
ada satu cabaran baru 
kepada bidang-bidang 
yang ditawarkan di 
universiti. Mungkin 
peluang dalam bidang 
journalism jadi tertutup 
sebab peluang yang ada 
itu sudah diisi oleh orang 



















kurangnya kita ada 
orang yang ada 
kemahiran yang 
tertentu tu, kalau 
dia bidang sains 
kan, kita boleh 
jadikan dia 
wartawan Rencana, 
kalau dia ada 
background dalam 









terbaik untuk menimba 
ilmu kewartawanan 




tempat terbaik, masih 

























untuk belajar ilmu 
kewartawanan, 
namun selain itu, 
alam pekerjaan juga 
merupakan saluran 
untuk belajar ilmu 
kewartawanan. 






BAHAGIAN C:  KEMAHIRAN KEWARTAWANAN SOLO 
DURASI TRANSKRIP KODING 1 KODING 1 RUMUSAN 
13.21-
17.19 
Sebagai seorang editor 
bagaimana encik 
melihat perubahan dari 
segi penghasilan 
pelajar journalism ni 
dari segi kemahiran 
mereka bila mereka 
masuk dalam industri 
ni? 
 
Perubahan ni selalunya 
kita akan bagi tempoh 3 
bulan, tapi 3 bulan ni tak 
Nampak lagi, dia ambil 
masa, tapi 3 bulan ni kita 
boleh tengok dari segi 
attitude, sikap, dari segi 




reporter baru ni dia ada 
masalah dari segi 
pemilihan angle yang 
tepat, contohnya dia 
pergi satu assignment dia 
nak highlight apa. Fokus 
apa, apa story yang 
menarik perhatian 
pembaca. Fokus, angle, 
menarik perhatian 
pembaca yang ada nilai 
berita, kena ingat. Yang 
paling penting ialah nilai 
berita. 
 
Nilai berita ini 
maksudnya, orang ramai 
bila tengok sahaja tajuk, 
tengok je story tu dia nak  
 
Maksudnya, dari  
penghasilan pelajar 
kewartawanan ni, dari 
segi nilai berita dan 
penulisan tu masih 
kurang lagi? 
“akan bagi tempoh 3 
bulan, tapi 3 bulan ini 
tidak nampak lagi, dia 
ambil masa, tapi 3 bulan 
ini kita boleh tengok dari 
segi attitude, sikap, dari 




ini dia ada masalah dari 
segi pemilihan angle 
yang tepat” 
 
“Fokus, angle, menarik 
perhatian pembaca yang 
ada nilai berita, kena 
ingat. Yang paling 
penting ialah nilai berita” 
 
“Ye memang, kena 
sentiasa di training lagi. 
So event reporter yang 
dah kerja dekat 10 tahun 
pon kita kena train, train 
balik” 
perubahan dari segi 
penghasilan pelajar 
journalism ni dari segi 
kemahiran mereka bila 
mereka masuk dalam 
industri ni: 
 
 perubahan tidak 
dapat dilihat 
dalam masa 









maslah dari segi 
pemilihan angle 







 Pelajar perlu 




























































Ye memang, kena 
sentiasa di training lagi. 
So event reporter yang 
dah kerja dekat 10 tahun 








kemahiran apa yang 





Bahasa, penulisan.  
 
Kemahiran Bahasa ini 
adalah kemahiran 
Bahasa Malaysia dan 
english, kalau English tu 
di media ni sekadar 
memahami tu okay la 
kan, tetapi penulisan tu, 
kita tidak menulis dalam 
English, tapi pemahaman 
dalam English itu 
penting lah. Pemahaman 
dalam English tu penting 
contoh kalau dia pergi ke 
meja ekonomi, memang 
English, kalau dia pergi 
ke meja luar negara, dia 





“Kemahiran Bahasa ini 
adalah kemahiran 
Bahasa Malaysia dan 
english, kalau English  
itu di media ini sekadar 
memahami itu okay la 
kan” 
































kemahiran menulis dan 
berbahasa melayu serta 
English, ada tak lagi 















sesuatu event dengan 
subjek” 
 
























kalau dari segi hard 
skill selain kemahiran 
menulis, ada tak lagi 
kemahiran lain yang 
diperlukan? 
 
Kalau hard skill ini 
macam penggunaan 
computer la kan, tapi 
computer, setiap media 
dia tak sama, dia guna 
sistem yang berbeza, 
Cuma bezanya zaman 
dulu dengan sekarang ni, 
sekarang ni kita dah ada 
phone, banyak story-
story sekarang ni hantar 
guna phone. 
 
Selain itu perlu banyak 
membaca, itu yang 
paling penting, tak ramai 
reporter yang boleh 
buat, dia kita setiap hari 
kena tahu. 
 
Kemahiran digital ni 




“Kalau hard skill ni 
macam penggunaan 
computer la kan, tapi 
computer, setiap media 
dia tak sama, dia guna 
sistem yang berbeza, 
Cuma bezanya zaman 
dulu dengan sekarang ni, 
sekarang ni kita dah ada 
phone, banyak story-
story sekarang ni hantar 
guna phone, itu saya fikir 
tidak perlulah nak kuasai 
sangat kot”  
 
“perlu banyak membaca, 
itu yang paling penting, 
tiak ramai reporter yang 
boleh buat” 
 
“Kemahiran digital ini 






























































BAHAGIAN D: SOLO JOURNALISM 








macam yang encik 
cakap tadi, di mana 
satu hari nanti kita 
akan ada wartawan 
yang boleh menulis, 
edit, dan sebagainya, 
jadi apa pendapat 
encik tentang solo 
journalism ni, adakah 
ianya akan memberi 
kepentingan kepada 
industri kalau 




Kita pernah bercakap 
tentang itu, idea ni 
pernah muncul tapi kita 
tak boleh dilaksanakan 
sebab ada beberapa 
kekangan. Dulu, kita 
ada masalah dari segi 
space, kemudahan, 
maksud saya computer 
tak cukup, banyak yang 
tak cukup. Masa tu 
bangunan ni belum lagi 
dibina, ada masalah 
dari segi parking, jadi 
muncul idea, reporter 
tidak perlu masuk ke 
pejabat, reporter 
bekerja di luar dengan 
cara dia dibekalkan 
dengan laptop, dengan 
handphone, data plan, 
jadi lepak kat mana-
mana, dia buat story la, 
tapi tak boleh nak buat, 
sebab proses mentoring 
“ idea ini pernah 
muncul tapi kita tidak 
boleh dilaksanakan 
sebab ada beberapa 
kekangan” 
 
“Dulu, kita ada 
masalah dari segi 
space, kemudahan, 
maksud saya computer 
tak cukup, banyak 
yang tak cukup. Masa 
tu bangunan ni belum 
lagi dibina, ada 
masalah dari segi 
parking” 
 
“jadi muncul idea, 
reporter tidak perlu 
masuk ke pejabat, 
reporter bekerja di 
luar dengan cara dia 
dibekalkan dengan 
laptop, dengan 
handphone, data plan, 
jadi lepak kat mana-
mana, dia buat story 
la” 
 
“tapi tidak boleh nak 
buat, sebab proses 
mentoring tu tiada, 
kalau reporter lama 
mungkin boleh, 




yang baru, dan yang 
ketiga dari segi 
disiplin” 
 
“kalau di paper, 
mungkin kita tidak 
bersedia lagi tentang 
Idea solo journalism pernah 
muncul disebabkan oleh: 
 
 Tidak cukup ruang 
untuk bekerja. 
 
 Masalah parking. 
 
 Tidak cukup 
komputer.  
 
Namun tidak boleh 
dilaksanakan disebabkan 
oleh beberapa kekangan: 
 






 Masalah komunikasi. 
 
 Masalah disiplin. 
 
Jadi di akhbar belum 
bersedia lagi, tapi untuk 
online telah mula. 
 Wartawan yang 
menghantar story 
ketika masih di event, 










Solo journalism dalam 
industri: 
 



















































tu takde, kalau reporter 
lama mungkin boleh, 
reporter baru ni susah. 
Sebab proses dia bila 
dia buat story tu kita 
akan panggil, kita edit 
story, dan ajar dia. Jadi 
dia ada di sebelah. 
Boleh je telefon, tapi 
kadang-kadang telefon 
ni tak jawab la, x 
angkat la, macam-
macam la kan. 
 
Selain itu, kekangan 
dari segi komunikasi, 
nak call tak dapat 
kadang-kadang. 
 
Tapi dibangkitkan balik 
benda tu. Itu yang kita 
tak nak la, komunikasi, 
mentoring, terutama 
yang baru, dan yang 
ketiga dari segi disiplin. 
Mentor tadi tu termasuk 
proses teguran ye. 
Sebab kita di sini 
memang buat teguran 
secara terbuka. Dari 
situ kita akan jadi lebih 
bagus. 
 
Tapi kalau di paper, 
mungkin kita tak 
bersedia lagi tentang 
benda macam tu, tapi 
kalau untuk online, 
memang kita dah start. 
Memang di kalangan 
kita punya reporter 
news desk, selepas je 
habis event tu dia akan 
hantar satu atau tiga 
para story apa yang 
berlaku tentang event. 
Jadi itu kira solo 
journalism la. 
 
Jadi itu dah boleh 
digelarkan sebagai 
benda macam tu, tapi 
kalau untuk online, 
memang kita dah start” 
 
 
“Memang di kalangan 
kita punya reporter 
news desk, selepas je 
habis event tu dia akan 
hantar satu atau tiga 
para story apa yang 
berlaku tentang event. 




berita akan jadi lebih 
cepat. 
 
“Tapi apa yang saya 
nak sampaikan adalah 
benda ni dah start, dah 
mula di semua industri 
media kewartawanan. 
Adalah dalam 5 tahun 
macam tu. Kalau kat 
kosmo ni ada lah 
dalam 2 tahun” 
 
“So kalau you tengok 
benda tu satu trend la 
dalam media house, 
mungkin kalau dalam 
masa hadapan itu 
adalah satu perubahan 
yang besar lah. Sebab 
bagi saya satu hari 
nanti industri surat 
khabar akan 
mengalami penurunan. 
Jadi universiti kena 
bersedia lah, kalau 
orang tanya saya, saya 
cakap lagi 5 hinga 10 
tahun lagi. Kena 
bersedia tu maksudnya 




lebih kurang dua 
tahun. 
 
 Di akhbar lain 
mungkin telah mula 
lebih kurang 5 tahun. 
 
 Merupakan satu 
trend dalam media 
house, akan menjadi 






masa 5 hingga 10 




 Menjadi satu 
kepentingan pada 
masa sekarang dan 

























































solo journalism?  
 
Boleh, dan benda tu, 
editor tengok jugak, dia 
akan hantar melalui 
wasap, kita baca, editor 
online tu dia akan 
lepaskan la, dan proses 
pengeluaran berita akan 




proses tu apa lagi 
kelebihan yang ada 
untuk solo journalism 
ni? 
 
Sama sahaja dengan 
kelebihan yang saya 
sebutkan tadi. Tetapi 
apa yang saya nak 
sampaikan adalah 
benda ni dah start, dah 
mula di semua industri 
media kewartawanan. 
Adalah dalam 5 tahun 
macam tu. Kalau kat 
kosmo ni ada lah dalam 
2 tahun.  So kalau you 
tengok benda itu satu 
trend la dalam media 
house, mungkin kalau 
dalam masa hadapan itu 
adalah satu perubahan 
yang besar lah. Sebab 
bagi saya satu hari 
nanti industri surat 
khabar akan mengalami 
penurunan. Jadi 
universiti kena bersedia 
lah, kalau orang tanya 
saya, saya cakap lagi 5 
hinga 10 tahun lagi. 
Kena bersedia itu 
maksudnya dia dah 

















































multimedia itu akan 
menjadi satu 
kepentingan untuk 
masa sekarang dan 





Jadi encik junhairi 
setuju atau tidak 
kalau solo journalism 
ni kita amalkan di 
industri? 
 
Kalau untuk kita di 
Kosmo, kita tidak 
bersedia lagi untuk itu, 
tetapi di national 
geografi, di over sea, 
seorang reporter dia 
boleh cakap di editor 
dia nak buat satu 
special report tentang 
orang asli dan editor 
dia boleh bagi 
kebenaran kat dia untuk 
duduk setahun bersama 






Eh tapi, kita ada jugak 
hantar reporter kat 
state, sorang je duduk. 
Kita di penang ada 
sorang, seberang prai 
ada sorang. Jadi kalau 
seorang wartawan tu 
ada semua pakej tu itu 
satu benda yang bagus 
untuk bekerja dalam 
industri. Yang paling 
penting apabila dia 
menjadi wartawan solo, 
dia kena ada contact 
yang sangat kuat, sebab 
macam mana dia 
sorang nak dapatkan 
bahan-bahan menarik 
di satu tempat itu, kata 
“Kalau untuk kita di 
Kosmo, kita tak ready 
lagi untuk itu” 
 
“ tapi, kita ada jugak 
hantar reporter kat 
state, sorang je duduk. 
Kita di penang ada 
sorang, seberang prai 
ada sorang. Jadi kalau 
seorang wartawan tu 
ada semua pakej tu itu 
satu benda yang bagus 
untuk bekerja dalam 
industri” 
 
“Yang paling penting 
apabila dia menjadi 
wartawan solo, dia 
kena ada contact yang 
sangat kuat” 
 
“Reporter kita yang 
solo kat state pon dia 
tak masuk  office, dia 
duduk di luar, buat 
story kat luar, contact 
yang penting dan 
dibantu oleh data 
internet yang kuat” 
Solo journalism diamalkan 
di industri: 
 
 Di kosmo belum 
bersedia untuk solo 
journalism. 
 





 Wartawan yang 
mempunyai semua 
pakej kemahiran 




Yang diperlukan untuk solo 
journalism: 
 
 Contact yang kuat. 
 
















































lah dia jaga 
Terengganu, macam 
mana dia sorang, tapi 
dia boleh tau berita-
berita penting di 
Terengganu. 
Kaedahnya adalah 
contact. Reporter kita 
yang solo di state pon 
dia tidak masuk  office, 
dia duduk di luar, buat 
story di luar, contact 
yang penting dan 
dibantu oleh data 






BAHAGIAN E: PROFESIONALISME 








kerana terdapat isu 
tentang tahap 
profesionalisme 
wartawan ni kurang. 
 
Ada dalam kalangan 
kita Ini menjadi 
wartawan kerana 
beberapa faktor. Satu 
minat, dua mungkin 
dia ada satu agenda 
tertentu, ketiga 
sekadar nak cari kerja, 






Kalau dia mempunyai 
satu pation yang 
tinggi, cara dia 
menulis tu berbeza. 
Mungkin bahan yang 
Ada dalam kalangan 
kita ni menjadi 
wartawan kerana 
beberapa faktor. Satu 
minat, dua mungkin 
dia ada satu agenda 
tertentu, ketiga 
sekadar nak cari kerja, 






“Mungkin bahan yang 
dihasilkan tu jauh 
lebih baik daripada 
sekadar nak bekerja, 













 Perlu dikukuhkan lagi 
kerana terdapat 
perbezaan wartawan 
sekarang dengan dulu 
yang kebanyakannya 
memasuki industri 
hanya untuk bekerja 
dan gaji semata-mata, 
bukan kerana minat. 
 
 Berbanding wartawan 
dulu yang tahap 
profesionalismenya 
tinggi kerana sikap 
cintakan negara. 
 
Tahap profesionalisme di media 
lain tinggi, namun di kosmo 
masih kurang kerana 
kebanyakannya adalah 













lagi, hal ini 
kerana 
beberapa 

















dihasilkan tu jauh 
lebih baik daripada 
sekadar nak bekerja, 
makan gaji setiap 
bulan. Saya ingat 
semua bidang pon 
macam tu. 
 
Tapi dari segi 
keseluruhannya, perlu 
dikukuhkan lagi. 
Sebab saya tengok 
wartawan yang dulu, 
tahap profesionalisme 
dia lain, sebab orang 
dulu-dulu, dia menulis 
atas sebab banyak 
benda, mungkin 
cintakan negara suka 






di media lain, saya 
rasa tahap 
profesionalismenya 
tinggi la.tapi kalau di 
Kosmo, kita punya 
reporter ni masih 
kurang sikit, sebab 
majority reporter kita 
semua muda-muda, 











di media lain, saya 
rasa tahap 
profesionalismenya 
tinggi la.tapi kalau di 
Kosmo, kita punya 
reporter ni masih 
kurang sikit, sebab 
majority reporter kita 
semua muda-muda, 



















































































 Bersedia dikritik 
 Mempertahankan hasil 
penulisan 
 Menguasai penulisan 






























Selain dari tu, kalau 









jelas objektif syarikat. 
Jadi tahu apa yang dia 
nak buat. Kalau di 
utusan dia dah tahu 
macam mana, kalau di 
kosmo dia dah tahu 
macama. Itu satu. 
 




jelas objektif syarikat” 
 
“Yang kedua dari segi 
autonomi, memang 
kita di sini, memang 
kita bagi full autonomi 
lah, dia nak buat apa 
saja boleh, tapi selepas 



























kita kat sini, memang 
kita bagi full autonomi 
lah, dia nak buat apa 
saja boleh, tapi selepas 
itu kita akan guide la, 
apa yang tak sesuai 
kita akan advice la, ni 










boleh, memang diberi 
kebebasan sepenuhnya 
untuk mengolah bahan 
itu mengikut idea dan  
pandangan dia lah, 
dan kita di editor akan 
guide, guide dia 
macam mana cara, dan 
mungkin kadang-
kadang kita editor 
akan tengok ada 
beberapa angle yang 
mungkin dia tak 
kembangkan, kat situ 
mungkin dia boleh 
adapth. 
 
Setiap reporter yang 
ada di sini, contohnya 
news desk, dia orang 
akan setiap kali habis 
assignment akan 
datang jumpa saya, 
dan dia orang tanya, 
apa angle yang nak 





Kalau dari segi 
komitmen, komitmen 
dalam menjalankan 
tugas ni, macam 
encik cakap tadi 
“sikap yang betul, 




















Benda pertama, masa 
mereka mula-mula 
masuk ke sini, benda 
yang pertama saya 
cakap, pasal sikap, 
saya akan cakap sikap 
yang betul, sebab kat 

































badan kawalan juga, 
apa pendapat encik 
tentang itu, adakah 
ia patut ditubuhkan? 
 
Kita ni dikawal oleh 
beberapa akta di 
Malaysia ni,akta 
media cetak lah, 
banyak, dari segi 
kawalan tu akta tu pon 
dah cukup kuat, sebab 
itu ia tidak ditubuhkan 
sampai sekarang.  
“Kita ini dikawal oleh 
beberapa akta di 
Malaysia ini, akta 
media cetak lah, 
banyak, dari segi 
kawalan tu akta tu pon 
dah cukup kuat, sebab 
itu ia tidak ditubuhkan 
sampai sekarang” 
 
“Idea penubuhan tu, 
sebab dulu kita 
berhadapan dengan 
satu bentuk media 
baru, jadi ada cabaran-
cabarannya la” 
 
“kita di media 
tradisional ini, dan 
mainstream, kita dah 
faham dah, apa nama 
garis panduan, 
tanggungjawab kita 
Idea penubuhan  Majlis 
Media Malaysia: 
 
 Cabaran media baru 
yang bertentangan 
dengan media 




 Mengawal media 
online. 
 
Faktor tidak ditubuhkan: 
 
 Telah dikawal oleh 
beberapa akta di 
Malaysia yang cukup 
untuk mengawal. 
 
 Jadi Majlis media 































Idea penubuhan tu, 
sebab dulu kita 
berhadapan dengan 
satu bentuk media 
baru, jadi ada cabaran-
cabarannya la. 
Kemudian, media 
baru, media sosial, 
online macam 
facebook, twitter dan 
sebagainya la, jadi kita 
di media tradisional 
ni, dan mainstream, 
kita dah faham dah, 
apa nama garis 
panduan, 
tanggungjawab kita 
sebagai media. Tapi 
ada masalah dengan 
media sosial dan 
online yang mana 
kewartawanan dia tu 
bertentangan dengan 
mainstream media, 
jadi disebabkan itu la, 
timbul satu idea untuk 
mewujudkan Majlis 
Media Malaysia ni, 
saya rasa mungkin dia 
nak control media 
online.  
 
Sekarang ni kita dah 
ada akta multimedia, 
yang mana kalau kata, 
contohnya apa yang 
berlaku pada 
Malaysian Insider 
baru-baru ni, dah 
officially tutup 
semalam. SKMM dah 
tutup sebab dia adalah 
certain thing yang dia 
melanggar peraturan 
di bawah akta tu. So 
okay lah, dah control 
la kat situ. Dia dah ada 
regulation, dah cukup 
kuat. Baru-baru ini 
pon sesiapa yang buat 
sebagai media. Tapi 
ada masalah dengan 
media sosial dan 
online yang mana 
kewartawanan dia tu 
bertentangan dengan 
mainstream media, 
jadi disebabkan itu la, 
timbul satu idea untuk 
mewujudkan Majlis 
Media Malaysia ni, 
saya rasa mungkin dia 
nak control media 
online” 
“Sekarang ni kita dah 
ada akta multimedia, 
yang mana kalau kata, 
contohnya apa yang 
berlaku pada 
Malaysian Insider 




“SKMM dah tutup 
sebab dia adalah 
certain thing yang dia 
melanggar peraturan 
di bawah akta tu. So 
okay lah, dah control 
la kat situ. Dia dah ada 
regulation, dah cukup 
kuat” 
 
“penubuhan majlis tu 
tidak perlulah, sebab 
kita dah ada akta yang 
lain dah cukup 
memadai untuk kawal 










































fitnah di laman sosial, 
polis dapat dikesan 
dan kena tangkap.  
 
penubuhan majlis itu 
tak perlulah, sebab 
kita dah ada akta yang 
lain dah cukup 
memadai untuk kawal 


































Lampiran D: Aplikasi Pengekodan Terbuka, Pengekodan Aksial, dan 








“Kemahiran penguasaan penulisan, yang perlu ajar 
masa di universiti” 
Penguasaan penulisan 
“Kemahiran menulis, sape2 pon boleh menulis kan, 
tapi kita nak kena mahir menulis, kena tahu news 
style writing, yang general, cara penulisan berita, 
news style ini general” 
 
Penguasaan penulisan berita general 
“biasanya macam Berita Harian, Harian Metro, dia 
punya  gaya penulisan tu lain-lain, jadi kalaulah 
masuk Utusan , Sinar, kita ada Houstyle, ataupun 
gaya penulisan dalaman yang digunapakai, standard 
yang digunapakai itu lain-lain” 
 
Penguasaan house style 
“Kena belajar piramid terbalik” 
 
Penguasaan piramid terbalik 
“5W 1H semua itu kena tahu, jadi maksudnya yang 
asas itu kena mahir dulu masa kamu belajar kat 
universiti.  Itu juga satu kemahiran penulisan” 
 
Penguasaan 5W 1H 
“Kemahiran asas tu penting, sebab dari universiti ni 
kita tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan 
undang-undang, journalism ethic, cara penulisan 
yang berbeza, feature writing, news writing, jadi 
semua penting. Jadi kemahiran tu diasah apabila 
keluar daripada universiti. Jadi kemahiran asas yang 
diperlukan tu dia boleh menulis untuk surat khabar. 
 
Penguasaan penulisan akhbar  
“dari segi  asas, untuk penulisan kita guna Bahasa 
Melayu yang betul, tapi kebanyakannya terbawa 
bawa Bahasa pasar” 
Penguasaan penulisan bahasa melayu 
 
Lampiran D: Aplikasi Pengekodan Terbuka, Pengekodan Aksial, dan 




“Kalau zaman sekarang ni, kita bukan report untuk 
printing je, kita report untuk website, sms alert. 
Twitter, facebook, contoh, kalau you kena pergi satu 
event, biasa interview dengan photographer, tapi 
kadang photographer tak datang, you kena ambil 
gambar pakai handphone, lepas ni kita nak reporter 
ambil video, edit dan hantar, untuk kita punya 
website” 
Mengambil gambar dan video  
“katalah print media ni mati, kita dah tak tengok 
lagi,  baca lagi paper, semuanya online, silap tak 
silap, you kena belajar macam mana cara nak buat 
sedikit editing untuk gambar, video, grafik design” 
 
Mengedit gambar dan video 
“kalau nak bagus lagi, kalau reporter boleh edit 
sendiri lagi bagus, dan buat kapsyen gambar, itu 
adalah antara kemahiran yang lain selain kemahiran 
menulis” 
Menulis kapsyen gambar 
“jadi wartawan, firstly phone. Katalah kalau kapal 
terbang mendarat, jatuh dalam air, ketuk story, 
masuk dalam online, tak payah tunggu paper esok 
pagi, sekarang, wartawan semua kene cepat. So 
kena pandai gune note,eh, jangan terkejut tau, ada 
yang tak pandai gune notes, so camne nak buat 
story, nak paste, edit, pastu mula lah guna ejaan tak 
betul” 
Kendalikan teknologi  
“Kemahiran komputer.. sepatutnya masa di 
universiti, contoh saya buat video kan, video kena 
pendek, reporter kena buat video untuk buat 
sesuatu,  selain grad, grad tu sebagai bonus, sebagai 
contoh, pihak universiti buat pertandingan, 
pertandingan video terbaik, hadiah lumayan” 
 
Kendalikan komputer 
“tahu macam mana nak interview CEO syarikat 
ataupun ahli politik, daripada situ kita kena tahu 
cara-cara nak mendapatkan seseorang menjawab 
soalan kita, terutamanya politician yang susah nak 
bercakap, nak mendapatkan sesuatu supaya kita 
dapat bahan untuk story” 
Pandai bercakap 
“nak cari bahan berita la kata kan, nak cari bahan 
berita perlukan kemahiran yang tertentu, macam 
mana nak  bertanya dengan menghadapi VIP untuk 
mengorek rahsia tanpa membuatkan orang marah, 
tanpa melanggar undang-undang, akta rahsia rasmi” 
Pandai bertanya soalan 
“kemahiran satu lagi adalah kemahiran 
berkomunikasi dengan pihak yang berkaitan. 
Contoh bomba, dan polis. Biasanya bomba dan 
polis pon ada ambil gambar, kena minta dengan 
mereka la, sebab kadang-kadang kita pergi pon dah 
Pandai menemubual pihak bomba 
polis, dan ahli korporat 
Lampiran D: Aplikasi Pengekodan Terbuka, Pengekodan Aksial, dan 






“Kemahiran penguasaan Bahasa, Kemahiran 
Bahasa ni adalah kemahiran Bahasa Malaysia”  
 
 
Pengusaan bahasa melayu 
“kalau English tu di media ni sekadar memahami tu 
okay la kan, tapi penulisan tu, kita tak menulis 
dalam English, tapi pemahaman dalam English tu 
penting lah. Pemahaman dalam English tu penting 
contoh kalau dia pergi ke meja ekonomi, memang 
English, kalau dia pergi ke meja luar negara, dia 
kena baca English” 
Penguasaan bahasa Inggeris 
“kita tahu kita kerja dengan kerajaan, so apa yang 
kita tulis tu mesti selari dengan kerajaan. Masih ada 




“mempunyai good of understanding tentang batas-
batas agama, politik” 
 
Faham tentang batasan agama dan 
politik 
“kalau tak komited, tak profesional la. dia mix la, 
sebab ada yang beri tumpuan, ada yang sambil 
lewa, memang kita perlukan orang yang betul-betul 
komited la, macam orang yang tak komited tu, 
sambal lewa.. kita akan beri teguran. Jadi dia kan 
buat kerja dia dengan baiklah macam tu” 
 
Memberi tumpuan 
Tidak sambil lewa 
“rajin belajar, rajin bertanya, kalau nak maju ni, 
kalau duduk diam je, tak boleh la. Contohnya ada 
seorang student praktikal di sini, yang tak makan di 
ajar, lepas tu duduk diam, tak nak bertanya, tak tau 
lah dia lulus ke tak lulus.  
Rajin belajar 
Rajin bertanya 
“melaporkan hanya apa yang berlaku, secara jujur 
dan tidak ada yang ditambah-tambah, tidak 
dimanipulasi untuk jadikan berita tu lagi bagus” 
 
Melaporkan yang benar 
“Profesionalisme ni datang daripada daripada 
keinginan untuk berjaya sebagai seorang wartawan, 
bukan untuk menjadi glamore sebagai seorang 
wartawan, ataupun mendapat perkara yang lain 
yang berkaitan nak rapat dengan ahli politik, artis 
ke, CEO ke, buang semua agenda lain, segi tiada 
agenda lain, hanya semata-mata untuk menjalankan 
Menjadi wartawan bukan untuk 
kepentingan diri 
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tugas sebagai seorang wartawan” 
 
 
 Langkah kedua: Pengekodan Aksial 
Pengekodan Terbuka              Pengekodan Aksial 
Subtema Tema 
Penguasaan penulisan 
Penguasaan penulisan berita general 
Penguasaan house style 
Penguasaan piramid terbalik 
Penguasaan 5W 1H 
Penguasaan penulisan akhbar  
Penguasaan penulisan bahasa melayu 
Kemahiran Menulis 
Mengambil gambar dan video  
Mengedit gambar dan video 
Menulis kapsyen gambar 




Pandai bertanya soalan 
Pandai menemubual pihak bomba polis, dan ahli 
korporat 
Kemahiran Berkomunikasi 
Pengusaan bahasa melayu 
Penguasaan bahasa Inggeris 
Kemahiran Dwibahasa 
Kebebasan menulis 




Tidak sambil lewa 
Rajin belajar 
Komitmen 
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Melaporkan yang benar 





Langkah ketiga: Pengekodan Terpilih 
 
Pengekodan Aksial              Pengekodan Terpilih 
Tema Kategori 
Kemahiran Menulis Kemahiran asas 
Kemahiran Multimedia 
Kemahiran Berkomunikasi 
Kemahiran Dwibahasa 
Kemahiran lain 
Autonomi 
Komitmen 
Kejujuran 
Kriteria profesionalisme 
 
 
